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DESA MANTRIANOM KECAMATAN BAWANG
KABUPATEN BANJARNEGARA
Oleh:
Wahyu Baeti Nur Susanti
NIM. 08405241001
ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 1) Faktor penyebab adanya
pengemis di Dusun Sucen, 2) Faktor penyebab pengemis berhenti dari profesinya,
3) Pola kehidupan pengemis di Dusun Sucen, 4) Upaya pemerintah daerah
Kabupaten Banjarnegara dalam mengatasi pengemis.
Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Subyek penelitian
adalah pengemis, mantan pengemis, pejabat desa, masyarakat dan
Dinsosnakertrans Kabupaten Banjarnegara. Teknik pengumpulan data yang
digunakan adalah wawancara, dokumentasi dan observasi. Teknik analisis data
menggunakan analisis kualitatif model interaktif Miles dan Huberman, yaitu: (1)
pengumpulan data, (2) reduksi data, (3) penyajian, (4) penarikan kesimpulan.
Teknik keabsahan data dilakukan dengan triangulasi sumber.
Hasil penelitian yang diperoleh sebagai berikut 1) Faktor penyebab adanya
pengemis di Desa Sucen antara lain: a. faktor ekonomi (menjadi berkecukupan
setelah mengemis), b. terbujuk ajakan teman, c. adanya peluang di sektor informal
yang tidak membutuhkan modal dan keahlian, d. tingkat pendidikan yang rendah,
e. tingkat konsumsi masyarakat yang tinggi dan, f. sifat malas. 2) Faktor penyebab
pengemis berhenti dari profesinya antara lain: a. ada lapangan usaha baru, b.
migrasi, dan c. fisik yang sudah usia lanjut. 3) Pola kehidupan pengemis meliputi:
a. kegiatan pengemis antara lain; mengidentifikasi jam kerja pengemis (pengemis
harian dan pengemis musiman), b. cara mengemis antara lain; pengemis harian
(pintu ke pintu, gendong bayi dan menanti di depan toko) dan pengemis musiman
(modus meminta sumbangan, menjual barang dan ketempat-tempat ramai) 4)
Upaya pemerintah untuk mengatasi adanya pengemis antara lain: a.
preventif/mencegah (penyuluhan sosial dan kampanye sosial), b. penjangkauan
(razia dan disalurkan kepanti sosial), c. rehabilitasi (sistem pelayanan; sistem
dalam panti/sistem panti pengasramaan; rehabilitasi fisik, mental dan sosial.
Sistem luar panti/sistem non panti; seleksi, bimbingan sosial, bentuk
keterampilan, motivasi sosial, dan bantuan stimulan), d. program transmigrasi.
Kata Kunci: pengemis, kehidupan pengemis, upaya pemerintah.
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